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บทคัดย่อ 
บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า  เน้ือความของบทคัดย่อภาษาไทย บรรทัดแรกชิดซ้ายตวัธรรมดา และ
บรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย ตัวเอียง 
 
ค ำส ำคญั: ค าส าคัญภาษาไทยประมาณ 3-5 ค า 
 
Abstract:     
บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า   เน้ือความของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกชิด
ซ้ายตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย ตัวเอียง 
 









 น ำเสนอภูมิหลังกำรท ำวิจัย แสดงที่มำของ
ปัญหำกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรท ำวิจัยโดยมี
ข้อมูลนับสนุน เช่น อ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำงำนวิจัยหรือ
หลักกำรต่ำง ๆ  
ในกำรอ้ำงอิง ให้ระบุชื่อ หรือกลุ่มชื่อผู้แต่ง และ
ปีที่พิมพ์ของเอกสำรไว้ท้ำยข้อควำมที่อ้ำงอิงถึงในเนื้อหำ
ถ้ำเป็นคนไทย ให้ใส่ทั้งชื่อและชื่อสกุล ถ้ำเป็นชำว
ต่ำงประเทศ ให้ใส่เฉพำะชื่อสกุล กรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลผู้
แต่งปรำกฏในประโยค ให้ระบุเฉพำะปีที่พิมพ์ของเอกสำร
ในวงเล็บ หำกมีกำรอ้ำงอิง เนื้อหำเดียวกันในหลำย
เอกสำร ให้คั่นด้วยเครื่องหมำยอัฒภำค (;) ทั้งนี้ กำร
อ้ำงอิงบุคคลชำวต่ำงประเทศให้ใช้ ปี ค.ศ. ถ้ำเป็นชำว
ไทยให้ใช้ ปี พ.ศ. เช่น 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และ กอบเกียรติ์ 
บันสิทธิ์ (2541) พบว่ำ กำรผลิตพืชผักในระบบพืชไร้ดิน 
(Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic 
Culture) หรือกำรปลูกพืชในสำรละลำยธำตุอำหำรเป็น
กำรผลิตที่สำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อม (Controlled 
Environment) และเป็นระบบกำรผลิตพืชที่ก ำ ลังเป็นที่
ต้องกำรของตลำด เนื่องจำกกำรปลูกพืชผักในระบบนี้จะ
ช่วยลดกำรปนเปื้อนของสำรป้องกันและก ำ จัดศัตรูพืช 
(Benoit และ Ceustermans, 1993; Jensen, 1997)
นอกจำกนี้กำรปลูกพืชผักในระบบนี้ยั งช่วยรักษำ
ส่ิงแวดล้อม และประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร 
กรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศให้ใส่เฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งคนแรก ตำม





1.  เพื่อศึกษำ… 






1.  ชี้ให้เห็นระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ… 
2.  เป็นแนวทำงพื้นฐำนส ำหรับ… 
  
ขอบเขตการวิจัย 






ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  คือ.. 
กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ..     
ระยะเวลาการด าเนินการ 

































ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
แสดงกระบวนกำรวิจัยที่ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร 
โดยน ำเสนอเป็นขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่สะท้อนภำพของ
กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร กำรพัฒนำเครื่องมือ กำรหำ
ประสิทธิภำพของเครื่องมือก่อนกำรน ำไปวิจัย และ/หรือ 
อำจมี flowchart ประกอบให้เห็น เช่น 
ขั้นที่ 1.  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ขั้นที่ 2.  กำรพัฒนำเครื่องมือ 
ขั้นที่ 3.  กำรหำประสิทธิภำพเครื่องมือ      
ขั้นที่ 4.  กำรด ำเนินกำรทดลอง 







ประเด็น ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
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 จำกผลวิจัยให้น ำเสนอข้อเสนอแนะดังนี้  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลกำรวิจัยที่ค้นพบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์
อย่ำงไรและเป็นประโยชน์ตำมที่น ำเสนอไว้ในควำมส ำคัญ
อย่ำงไร แนวทำงในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ท ำได้อย่ำงไร 
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